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Papp  Etel. 
T . Csige B. 
Vajda J . 
K em ény L.
II. A paradicsom.
Az U r szava — — — —
Cherub _ _ _ _ _  Papp  Etel.
Ádám _ _ _ _ _ _  T hury  E.
Éva _ _ _ _  — — Fabinyi L.
Luczifer — — — — — Kem ény L.
A z á lo m  képei.
III . Az uj otthon.
A föld szellem e— _  — — Fekete B.
Ádám Thury  E.
Éva _  _  — — — - r  Fabinyi L.
Luczifer — — — — K em ény L.
IV. A leigázott nép.
Ádám, m in t F araó  — — — T hury  E.
Luczifer, m in t m inisztere — K em ény L. 
Rabszolga — — — — — Bérczy E.
Éva, m in t ennek  neje — — Fabinyi L.
Rabszolgák. Színhely : E gyiptom . Idő : Több 
ezer évvel K risztus előtt.
V. A szabad nép.
Ádám, m in t M iltiádes — —
Éva, m in t neje, Luczia 
Cimon, fiók — — — —
Első d e m a g ó g  — —
Második dem agóg — — —
2 |  a népből _  _  _  _
Crispos — — — — —
Thersites — — — — —
2 |  a thén i polgár _  _  _
Luczifer, m in t hellen ka tpna  — 
Színhely : A thén. — Idő : 481.
Thury  E. 
Fabinyi L. 
Császár K. 
K assay K. 
.L igeti L. 
Láng Lajos. 
M áté Gyula. 
Székely Gy. 
L áng Gy. 
Békésy. 
Kelemen. 
K em ény L. 
K risztus előtt.
VI. A fénylő kereszt.
Ádám, m in t S e r g i o l u s  T hury  E.
Éva, m in t Ju liá  kedvese — Fabinyi L. 
Catalus — — — — — Falusy.
Cluvia, ennek kedvese — — Csanády.
Luczifer, m in t Miló — — Kem ény L.
H ippía, ennek kedvese — — Th. Csige B.
Szent P éter apostol — — Szilágya____
Szem élyek:
VII. A vérengző kereszt.
Ádám, m in t T ankréd — — Thury E.
Luczifer, m in t fegyvernöke — K em ény L.
Éva, m in t Izóra — — — Fabinyi L.
Heléna, ennek kom ornája — Papp E.
A konstantinápolyi patriarka Székely.
Agg eretnek — — — — Deésy A.
1. i — — Máté.
2. 1 konstantinápolyi — — Balog.
3. ( polgár — — Fekete.
4. ]I — — Láng.
i l
boszorkány Ardai Vilma. Jakab fy  A.
B arátok, apáczák, eretnekek, nép. — Színhely : 
K onstantinppoly . Id ő : X II . század körül a 
keresztes hadak korában.
VIII. A szellem bilincsei.
II. Rudolf, ném et császár — Békésy.
Ádám, m int K epler — — Thury  E.
Éva, m in t neje — — — Fabinyi.






— — — Kelemen.
— — — Láng Gy.
— — —. Solti E.
— — — Perényi K.
Színhely : Prága. Idő : 1699.
IX. A rém uralom .
Ádám , m in t D anton — —
Éva, m in t m arquise ) — 
Éva, m int polgárnő ) — 
Luczifer, m int hóhér 
Marquis — — — —
Robespiere — — — —
S ain t-Ju ste— — — —
2 j sanku lo tte  _  _   
T iszt — — — — —
1. )  _  _  _  _
2 . ) polgár — — — —
3 .)  -  -  _  -
Párizsi nép. —
— T hury  E. 
Fabinyi L.
— Kem ény L.
— Bérczy.
— üeésy  A.
— Szilágyi.







X., XI. Küzdelem a létért.
Ádám , m in t élem edett ifjú — 
Luczifer, m in t kom ornoka — 
A nya -  —
Éva, m in t leánya — — —
A rthur, ennek udvarló ja— — 
B ábjá tékos— — — — —
Nyegle — — — — — —
Lowel, ő rü lt agg — — —
2. j gyáros Z  Z  Z  Z  Z
(London.)
Thury  E. 
Kem ény L. 









özvegy — — — — —
Czigányasszony — — — —
Ibolyás leány — — —
K atona —
! • )
3 ' |  tanuló _ _ _ _ _ _
4’ )
2' |  polgárleány
L )
2 . ) m unkás _  — — —
3 .)
2'  ^ m esterlegény _  _  _
L )
2. ) ácsorgó — — — —
3 )  -  -  -  -
Árusok, vásárlók, nép, katonák 




















Idő : Jelenkor, 
temető.
XII. Az ember a tudom ány kormánya alatt.
Tudós — — — — — — Székely Gy.
Ádám  ) m int ludós — Thury E-
Luczifer ) jelöltek — — Kemény L.
Éva, m in t m unkásnő — — Fabinyi I..
Aggastyán, a phalanszter főnöke Ligeti L.
29. sz. em ber (Luther) — — Láng Gy.
209. sz. em ber (Caissius) — Bérczy E.
400. sz. em ber (P látó) — — Békésy.
72. sz. em ber (Michel Anglo) Kelemen.
A föld szellem e— — — — Fekete.
Színhely : egy phalanster. Idő : a jövő évezredek 
egyike.
XIII. Az első és utolsó ember.
Ádám , m in t aggastyán — — Thury E.
Luczifer, m in t kísérője — — Kemény L.
Eszkimó — — — — — Máté Gy.
Jeges vidék az egyenlítő körül. Idő : földünk 
életének végszaka.
A-/, á lo m  vége,
XIV., XV. Em ber küzdj és bízva bízzál.
Az U r szava — —
Gábor )
Mihály ) arkangyalok 
Rafael )
Ádám  — — — —
É va _  — — —
Luczifer — — —
* * 
Papp  Etel. 
T . Csige B. 
V ajda J . 
T hury  E. 
Fabinyi E. 
K em ény L.
Színhely : az ősvidék és m ennyország.
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